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雄辈出的世界,正如美国战略大师加里# 哈默尔在 5竞争大未来6 ( Compe2


























融机构有十几家。美国技术市场调查公司加特纳公司则在 2002年 10月 9
日公布, 1999年约有 450万户家庭每月至少使用一次 In ternet的网上支付
或网上银行其他功能,这个数字到 2005年上升为 3350万,占美国家庭总数
的 31% ,其中使用网上账户和电子付账的消费者比例将上升到 45%。而在
网上支付中,使用网上票据支付的数量也迅猛增长。据统计, 2000年的全
球网上支付中票据支付已达到 882亿次, 已经超过传统纸质票据的 830亿





度研究报告6显示,我国 2005年电子商务交易额达到 7400亿元,较 2004年







顾问公司调查,我国的网民目前约 1. 23亿人,从 1998年 3月第一笔网上银
行进行的电子支付交易成功开始,这项业务发展十分迅猛, 2004年电子支





根据中国互联网络信息中心第 16次调查统计数据表明, 2005年 6月
底,中国的上网用户总数达到 10300万,比去年同期增长了 8%。从网上消
费者的现实情况来看, 通过网络商店购买商品或服务的用户比例为 31.
2% ,与去年底的 31. 6%和去年同期的 31%基本持平。其中,采用网上支付
方式付款的比例由去年底的 37. 9%上升到 41. 5% ,提高了 3. 6% ,采用货
到付款方式则由去年底的 24. 4%略涨到 24. 7% ,提高了 0. 3%。网上支付
手段开始为更多的人所接受。




























界6杂志主办的 / 2005年网上支付高峰论坛0的 /最佳人气奖0。在由5 21
世纪经济报道6和521世纪商业评论6联合发起的 2005年 /中国创造奖0












电子商务市场的一大看点。网上支付第三方服务平台 2001年是 1. 6亿元,
而 2004年则达到 23亿元,根据预测 2007年中国第三方支付平台市场规模
将达到 215亿元的水平。 2004年第三方网上支付平台交易额占网上支付
总规模的 30. 8%。 IResearch预测在未来的几年内,随着市场对网上支付方
式的认可以及单个第三方网上支付平台承载交易量的提高,该比例会持续
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